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Este periódico sale diariamente. Los stiseritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas qne sé insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUKTOS D E SUSCR1CION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
nserta en la hoja del lunes. 
Mm. m . 
PARTE OFICIAL 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Dfíkn de la P l a z a del 2 5 a l 24 de Mayo de 48S9, 
gEFES DE DIA.—Dentro de la P l a z a . E l Coman 
3¡uite graduado Capitán D. Domingo García Mas-
üri0,~-Para San GairieZ. E l Comandante graduado 
Capitán D. José Sauz, por atrasado.—Para A r r o -
bos. E l Teniente Coronel Comandante D. Blas 
Aleñas. 
PARADA.—El Regimiento Infantería de la Prin-
ga níiin. 7. Rondas, Isabel II num. 9. Visita de 
jjospííaZ y provisiones, Caballería Lanceros de Lu-
jon. Sargento p a r a el paseo de los enfermos, l a -
f8Btenúm. 4. 
orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
¡nsjur, José Carvajal. 
])on Francisco H e r n á n d e z y Gatty, Caba-
llero de la R e a l y militar órden de S a n 
Uermenegildo, condecorado con cruces de 
distinción por acciones de guerra. Coman-
dante graduado de Infanter ía , Gobernador 
Militar y Polít ico, Juez Receptor por f a l t a 
de Escribano de esta provincia de A b r a , 
Subdelegado de R e a l Hacienda y Colector 
de tabaco r a m a de la misma etc. 
Por el presente edicto cuya copia se inser 
¡ara en el B o í e l i n oficial en la Capital Manila 
de estas Islas, cito, l lamo y emplazo por una 
sala vez, al ausento Sabino Eanes, hijo de 
loinás del pueblo de Bangued de esta p rov in -
cia, el cual se escapó, s e g ú n dicen en el 
liempo que ha servido de Gobernadorcillo en 
ss pueblo D . Sabas Valera Santiago, por las 
sementeras hacia al Norte del pueblo de Nar-
vacan de la provincia de llocos Sur; y es-
lando en poder de D. An ton io Bernal 'Posa-
dcl pueblo de Santo T o m á s de la pro-
fincia de la Union; siendo de advert i r que 
cho ind iv iduo tiene un hermano llamado Sa-
,ssoldado del Regimiento In fan t e r í a d e l P r í n -
|e n ú m . 6 que habiendo sido destinado á 
Sirias le s iguió desde Manila s e g ú n aparece: 
ra que en el t é r m i n o de tres meses con tá -
is desde la inserc ión y p u b l i c a c i ó n de este 
fdiclo, se presente á este Gobierno á respon-
ler lo necesario en la causa n ú m e r o sesenta 
uno (núm. ( i l ) que por su fuga y desapari-
|ion y á instancia de su padre T o m á s , se s i -
ie contra su compoblano y en cuyo poder 
IUYO de inqu i l ino , D . Pantaleon Bavila de 
^.Santos, á cubr i r su t r ibu to y servicios per-
ales y sujetarse como mozo soltero á el 
*leo de quintas para el E j é r c i t o ; pues de 
«erlo se le h a r á en todo just icia y en otro 
"so se d e c l a r a r á por vago y le pa r a r á los 
.^juicios y d e m á s que en derecho competa 
presente fuera. 
fiado en esta Casa Real de Bucay cabecera 
!e dicha provincia á seis de Mayo de m i l 
Rociemos cincuenta y nueve a ñ o s . = F r a n -
Jco H e r n á n d e z . — C a n u t o T o r r i j o s . = A g a t o n 
^rase. 1 
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Joaquín de Insausti Lasso de la Vega^ 
Alcalde mayor de esta provincia de Albayt 
Por el presente c i to , l lamo y emplazo por 
pudo p r e g ó n y edicto al ausente Gregorio 
^enas natural del pueblo de Ligao y re-
pente en el mismo contra quien en este 
^ado se sigue causa c r imina l ramo sepa-
^ número cuatrocientos por robos de a b a c á 
^ que se presente en este dicho Juzgado 
eií la cárce l púb l ica de esta cabecera en 
'^mino de nueve dias contados desde esta 
para, responder á los cargos que le re-
lan en dicha causa que sí a s í lo hiciere 
leoirá y h a r á jus t ic ia bajo apercibimiento 
^te no p r e s e n t á n d o s e en dicho t é r m i n o 
'i^guirá la causa en su r e b e l d í a y los autos 
ai'igencias se not i f icarán en los estrados 
andole el mismo perjuicio que si se h i -
/ 6n su persona; y para que no pueda 
Wf ignorancia se fijará el presente en los 
jjS públicos y acostumbrados. 
,|1a(l0 en Albay á nueve de Mayo de m i l 
¡ R e n t o s cincuenta y nueve a ñ o s . = J o a q u i n 
^SEius t i .=Por mandado de su merced. = 
unardo B a l v e r a s . = F lorent ino A p ó n . 1 
i .ma— 
íjp?TADURTA GENERAL DE E J E I I C I T O Y UACIENDA DE 
Sección M i l i t a r . — L o s F a r m a c é u t i c o s 
de esta plaza que quieran interesarse en el 
concierto p ú b l i c o , que ha de celebrarse para 
contratar la adqu i s i c ión de los medicamentos 
y ú t i l e s que se necesitan para la espedicion 
mi l i t a r de Cochincbina, p o d r á n presentarse 
en esta C o n t a d u r í a general el dia '27 del cor-
riente, á las diez de la m a ñ a n a , quedando 
adjudicado el contrato en favor de la propo-
sición que resulte mas ventajosa á los in te-
reses del Fisco, siempre que mereciese la 
a p r o b a c i ó n Superior, en el concepto de que 
la re lac ión de dichos medicamentos y ú t i l e s , 
e s t a r án de manifiesto desde este dia en la 
mesa de partes de la misma. 
Manila '23 de Mayo de 1 8 5 9 . - K e r . 3 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A 
DE REALES ALMONEDAS. 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 30 de 
Junio p róes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la espresada Junta de Reales Almonedas que se 
verif icará en los estrados de la Intendencia ge-
neral , se s aca rá á subasta la contrata de ad-
qu i s i c ión de 500 trapales de lona doble de 
Rusia, para el servicio de las fábr icas de 
tabaco, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descen-
dente de seis pesos sesenta c é n t i m o s por cada 
trapal con sugecion al pliego de condiciones 
que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . Los que gus-
ten prestar este servicio p r e s e n t a r á n sus pro-
posiciones en pliegos cerrados s e g ú n el mo-
delo que igualmente se inserta. 
Manila 21 de xMayo de 1 8 5 9 . = M a n u e l 
Marzano. 
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS FABRICAS DE TABACOS.= 
Pliego de condiciones que esta Inspección general 
de acuerdo con su Contadur ía redacta p a r a sa-
car ü p ú b l i c a l ic i tación la construcción de q u i -
nientos trapales de lona doble de Rus ia con be-
tum de a lqu i t rán p a r a el servicio de las fábr icas , 
según lo preceptuado en las Reales órdenes de 
2 8 de Febrero y 18 de Noviembre de 18S8 . 
1 . a Los espresados quinientos trapales han 
de ser precisamente de lona doble de Rusia 
del n ú m , 3 de lo mejor que se encuentre 
en el mercado. 
2. a E l betum con que se hallan de untar 
por ambos lados dichos trapales, ha de ser 
de a l q u i t r á n y barniz del mismo. 
3. a Han de" tener los espresados trapales 
cuatro varas de lado ó s é a n s e diez y seis 
en cuadro. 
4. a Antes de que se les unte el betum, 
han de ser reconocidos por un perito, nom-
brado por las oficinas generales de Labores, 
debiendo este ser pagado por el contralista. 
5. a Se fija el plazo de t reinta d ías con-
tados desde el siguiente al en que por la 
oficina respectiva, se le notifique al contra-
tista la Superior a p r o b a c i ó n del remate á 
su favor; para la entrega en el A l m a c é n de 
depós i to de la I n s p e c c i ó n general de Labores, 
do los mencionados trapales. 
6. a E l t ipo para abrir postura por cada 
uno de ellos, se rá el de seis pesos sesenta 
c é n t i m o s en cantidad descendente. 
7. a No se h a r á anticipo alguno por cuenta 
de este servicio. 
8. a D e s p u é s de reconocidos y dados por 
buenos los mencionados quinientos trapales, 
por el espresado perito, el Ayudante encar-
gado del d e p ó s i t o de Labores, l i b r a r á recibo 
ai contratista de haber recibido de este, dichos 
trapales, y en su vista la C o n t a d u r í a general 
del Ramo, p r o c e d e r á á formar la correspon-
diente l i q u i d a c i ó n para el pago de su i m -
porte por la T e s o r e r í a general de Hacienda 
P ú b l i c a . 
9. ' Las proposiciones se h a r á n á la baja 
s e g ú n queda denotado al final de la con-
dición 6.a, en pliego cerrado y con entera 
sugecion al modelo que para el efecto se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n del presente pliego, 
no a d m i t i é n d o s e aquellas que no se hallen 
arregladas de la manera espresada. 
10. L a capacidad para l ic i ta r se acredi-
t a r á a c o m p a ñ a n d o adjunto al pliego cerrado 
un documento en que conste haber depositado 
en la T e s o r e r í a general de Hacienda P ú b l i c a 
ó en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I 
la cant idad de quinientos pesos. 
11 . Una vez presentado al Sr. Presidente 
los referidos pliegos ya calificados como ad-
misibles y dado el n ú m e r o ord ina l á cada 
uno do ellos, y p rév ia r ú b r i c a en el sobre-
escrito de los interesados, no p o d r á n ser re 
tirados bajo pretesto alguno, s u g e t á n d o s e por 
consiguiente al resultado del escrutinio. 
12. E n los t é r m i n o s que prescribe la Ins -
t r u c c i ó n de subastas de 2o de Agosto de 1838, 
y á los diez minutos de haberse recibido 
los pliegos, p r o c e d e r á el Sr. Presidente á la 
apertura de los mismos, t o m á n d o s e nota por 
el actuario de la Junta y a d j u d i c á n d o s e en 
el acto el remate á aquel que ofrezca ma-
yores ventajas á la Hacienda P ú b l i c a , y si 
resultasen empatadas dos ó mas proposiciones, 
se a b r i r á por corto tiempo l ic i tac ión berval , 
enire los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e 
al que tenga en el pliego el n ú m e r o or-
d ina l menor si antes no se hubiesen mejo-
rado algunas de las proposiciones que resul -
taron iguales y mas ventajosas á la Hacienda. 
13. Finalizada dicha subasta, el Presidente 
ex ig i r á del rematante que endose en el acto, 
á favor de la Hacienda y con la esplicacion 
oportuna, el documento del depós i to para l i -
citar, el cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que 
se apruebe la subasta; y en su v i r t u d se es-
cr i ture el contrato á sat isfacción de la I n -
tendencia general, p rév io o to rgamien to .de 
escritura p ú b l i c a en la cantidad de m i l q u i -
nientos pesos para cumpl imiento de la c o n t r a í a . 
14. Se prohibe el admi t i r reclamaciones 
ú observaciones sobre la contrata que tienda 
á modificar ó res t r ingir el todo ó cualquiera 
de las c l áusu la s de ella. Las que ocurran una 
vez celebrado el remate y antes de la apro-
bac ión del mismo, se h a r á n en los t é r m i n o s 
que marca le ley ante la Junta Superior D i -
rectiva de Hacienda. 
Vó. Si el contratista, no obstante las con-
diciones que preceden, faltase al cumpl imiento 
de su compromiso, p r o c e d e r á la Admin i s t r ac ión 
á ejecutar el servicio por cuenta del mismo, 
haciendo uso de la fianza en g a r a n t í a y em-
b a r g á n d o s e l e los bienes suficientes, se le ex i -
g i r á a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios que se 
hubiesen originado por su morocidad. 
Binondo 2 de A b r i l de 1859.—P. I . D . S. 
I . G. , F é l i x G o n z á l e z . — P . S., Pedro Iñ iguez . 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
E l infrascrito vecino de enterado 
del anuncio publicado en el Bo le t ín oficial 
n ú m . haniendo llenado las formalidades 
establecidas en la cond ic ión como lo acre-
di ta el documento que a c o m p a ñ a se compro-
mete á construir los quinientos trapales de 
lona doble de Rusia del n ú m . 3, para el ser-
vicio de las fábr icas en la cantidad de 
s u g e t á n d o s e á lo que en todas y cada 
una de las condiciones insertas se previene, 
y de las que se ha enterado á su sa t i s facc ión . 
Fecha y firma entera del interesado. 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 30 de 
Junio p r ó e s i m o á las doce de su m a ñ a n a ante 
la Junta de Reales Almonedas que se v e r i -
ficará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se s aca rá á p ú b l i c a subasta la con-
trata de construcciones de cajones para em-
bases de los efeclos timbrados, y tarrus de 
pólvora que se remi len á las Adminis t rac io-
nes provinciales, bajo el l ipo en p rogres ión 
descendente de un peso y diez cuartos por 
cada uno de los de pr imera , seis y medio 
reales por la de segunda, y cuatro y medio 
reales por los de tercera por el t é r m i n o de 
tres años y con sugecion en un todo al pliego 
de condiciones que obra unido al espediente 
de su razón , y que desde esta fecha es tá de 
manifiesto en la mesa de partes de la re -
ferida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio a c u d i r á n suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almone-
das de Manila á 20 de Mayo de 1 8 5 9 . = M a -
nuel Marzano. 1 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 30 de 
Junio p róes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
ver i f icará en los estrados de la Intenclencia 
general, se saca rá á subasta por segunda vez 
las obras de r e p a r a c i ó n de la Casa-Real de 
la provincia de Bulacan bajo el t ipo en pro-
gres ión descendente de tres m i l seiscientos 
doce pesos y noventa c é n t i m o s y con su-
gecion al presupuesto y pliego de condicio-
nes que obran unidos al espediente de su 
razón, y que desde esta fecha es tán de ma-
nifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arr iba designados para su remate en 
el mejor postor. 
S e c r e t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 21 de Mayo de 1 8 5 9 . = M a n u e l 
Marzano. 2 
COEPOMCIO^ES. 
BANCO E S P A Ñ O L F I L I P I N O DE I S A B E L 11. 
Por d ispos ic ión del l i m o . Sr. Comisario R é -
gio, se convoca á Junta general de Accio-
nistas para el dia 29 del entrante á hora de 
las once en punto de la m a ñ a n a . 
E n ella, d e s p u é s de enterarse los Seño re s 
Accionistas de la s i tuac ión del Banco por medio 
de la memoria y balance general que pre-
s e n t a r á la Junta 'de Gobierno, p r o c e d e r á n al 
nombramiento de dos Conciliarios y á la for-
m a c i ó n de la terna para el cargo de un D i -
rector. 
Durante los quince dias precedentes á la 
c e l e b r a c i ó n de la Junta general e s t a r án de 
manifiesto en las oficinas del Banco los ba-
lances y los libros que á ellos se refieren, 
con el fin de que puedan enterarse los S e ñ o r e s 
Accionistas. 
La asistencia á la Junta es personal: y 
solo las mugeres casadas, los menores y los 
establecimientos p ú b l i c o s , p o d r á n concurr i r 
£or medio de sus representantes l e g í t i m o s , as viudas y solteras p o d r á n nombrar al 
efecto apoderados especiales. 
Manila 28 de A b r i l de 1 8 5 9 . = E I Secretario, 
José Corrales. 4 
J U N T A DE COMERCIO. 
Ha sido s e ñ a l a d o el dia 15 de Junio p r ó e -
simo para la apertura de escuelas de la Aca-
demia Náu t i ca ; y hasta entonces se r e c i b i r á n 
las solicitudes para la a d m i s i ó n de alumnos 
advir t iendo que d e s p u é s s e r á n denegadas. 
Sec re t a r í a de la Junta y Mayo 17 dec1859.= 
José Corrales. 2 
D I A 24 DE M A Y O . 
M A R T E S . L o s Santos Melecio y Juan de Prado 
M á r t i r e s . 
SANTO D E M A Ñ A N A . 
M I E R C O L E S . San Urbano Papa Márt i r , y los 
Santos Bonifacio y Gregorio Papas Confesores. 
SITIOS PINTORESCOS DE L A S CERCA-
NIAS DE MANILA. 
Malabon. 
Los alrededores del pueblo de Tambobo ó 
Malabon, el ú l t i m o de la provincia de Mani la 
por su parte Norte, presentan una vista com-
pletamente dis t inta (juc todos los d e m á s cua-
dros que ofrecen á nuestros ojos las cerca-
nías de Mani la . 
Saliendo del pueblo de Tondo por la recta 
y buena carretera que conduce á la provinc ia 
de Bulacan y pasando las humildes casas del 
pueblo de Calacean que se hallan entre la 
enramada de c a ñ a s y arbolado como las de 
todos estos alrededores; hallamos una carre-
tera nuevamente abierta á la mano izquierda 
desde la cual la vista comienza á esplayarse 
en una dilatada os tens ión de terreno cubierto 
de verde manglar y cortado por todas partes 
con mult ipl icadas corrientes, ó anchos rios 
que forman el gran lago de Dagatdagatan 
formado por las de los rios de Tambobo, 
Binoanga y de Tinajeros, y que desagua 
hasta Tondo por el caño de Maypajo aseme-
j á n d o l e á los estensos y m o n ó t o n o s paisagos 
de las Laudas. La puesta del sol en és tos s i -
tios presenta sorprendentes efectos; colora este 
dilatado cuadro con m i l variadas tintas de-
liciosas que se reflejan en las aguas con b r i -
llante colorido; cortado con las oscuras fajas 
del verde mangle que se avanzan sobre el 
claro de la luz, cual murallas formidables 
p e r d i é n d o s e en el horizonte las aguas de la 
bahía y las m o n t a ñ a s de M a r i veles. Si es en 
mitad del dia y las nubes ocultan el astro 
del dia, el paisage part icipa de una miste-
riosa calma y de una a r m o n í a sorprendentes. 
E l esparcido case r ío de Malabon se asemeja 
á grupos de aves a c u á t i c a s que atraviesan 
el estenso lago, entre todos ellos se percibe 
la l inta azul esmalle del l íqu ido elemento que 
las separa. 
Si no scgijinios esta nueva calzada por la 
cual solo agua y mangle encontramos, con-
t inuaréf t ios el camino recto para la provincia 
de Bulacan y antes de llegar al puente de 
Tinajeros l imi te con la de íviauila, percibimos 
por la derecha algunas buenas casas de Ma-
íinfa y Tinajeros y doblando por una calzada 
á la izquivixla entramos en el barrio de Ma-
labon llamado de Tonsuya, entre continuado 
case r ío , que conduce al puente ¡-obre el 
gran brazo del rio Tala (3 Tanza y queda paso 
al pueblo de Walabon. Desde dieho puente á 
donde t ambién so une la nueva calzada de 
que antes se ha hablado p ré sen l a este pueblo 
una he rmos í s ima vista; el case r ío descuella 
en el centro del cuadro dominado por la 
torre de su iglesia; por la derecha se pierde 
el r io entre las verdes tintas de los busques 
en los cuaies. se percibe a lgún caser ío , y por 
la izquierda él estenso lago á cuya opuesta 
orilla-, y en ú l t i m o t é rmino percibimos las 
casas del barrio de Navetas. 
Llegados á la isla de Malabon donde se halla 
el pueblo rodeado de aguas por todos lados• 
y atravesando el barrio de San Nicolás ha-
llamos el mas ancho brazo del rio de Tam-
bobo que t a m b i é n vá á desembocar en el 
I)agatdagatan por la punta Ta í long , y en la 
or i l la opuesta so vé lodo el caser ío (ie Na-
botas á cuyo tinal por la izquierda se des-
Cm-lla la casa Hacienda de los Padres Do-
minicos, todo entre cortado de bosquecillos de 
cañas en forma de esbelios ramilletes; y pa-
sados estos se llega á las arenas de la playa 
de la bah ía de Manila. Estos dos cuadros-
tanto el do Malabon antes de pasar el no de 
Tonsuya, como el de Nabutas antes de pasar 
e l ; de; Tam'bObo; son dos bellos paisajes de^ 
prhiier t é rmino pues no se esplaya la vista 
en ninguna lejana llanura erecto' de estar 
cubiertos los riltimos por la alia vejeiacion 
del primero. 
Esta vejetaciou se relieja y retrata en las 
t ranquilas aguas; sus tintas "son variadas y 
alegres, con bellos matices y bonitos coulrastrs 
del caserío; en unos puntos de blam as tintas 
y en otros de vanados colores mezclados y 
haciendo bella alternativa con el verde de 
la arboleda. 
Estos rios se hallan continuamente sol-
eados en todas direcciones por embarcaciones 
irmnores, que con su incesante movimiento 
animan esta escena. Bien vemos un indio 
que en una balsa de cañas cargada con vasijas 
de barro los atraviesa navegando con el l i qu in . 
Bien en la balsa grande pasa el elegante 
carruage de Mani la ' y seis ú ocho personas 
al mismo tiempo; ora" la lijera banquilla lleva 
un grupo de gente que en silencio conduce 
fardos verduras y frutas; ora en una alegre 
r o m e r í a atraviesan la cunienle varias per-
sonas en bancas y falúas e scuchándose en 
ellas los alegres acentos de la mús ica y v i én -
dose los-matizados colores de los trajes del 
pais que visten las mugeres g u a r e c i é n d o s e 
del calor con quitasoles y en Alegre y con-
fusa gr i ter ía . 
Estas son las escenas que animan estos 
cuadros; en el pueblo de Na bolas se vén al-
gunas casas de muy buen aspecto y que 
adornan perfectamente las vistas de' estos 
pintorescos sitios. 
. Si atravesamos este mismo pueblo de Na-
botas cruzando su larga calle y salvando los 
c a ñ a v e r a l e s ; nos encontramos con la estensa 
playa que se nos presenta con toda su gran 
diosidad, las tranquilas aguas de la bahía 
parecen un diáfano espejo, y vemos en fin 
todas las escenas propias do este sitio, cuyos 
misterios henies tratado de d i s e ñ a r en los 
cuadros anteriores. 
L a f u n c i ó n a l Smo. Cr i s to en el ba r r io 
de L o n c o s del puohlo de R inondo so. "ha 
ver i f ieado este ; iño como todos con lu jo 
y g r a n coneurreneia . E l s á b a d o v í s p e r a 
de l a f u n c i ó n y a se h a l l a b a n ; idorn;ulas 
las calles de San Fonwindo , Santo Cris to 
y otivis de la carreivi, con vistosos arcos, 
i n f i n i d a d de I)?inder;is y m u c h a i l u m i n ; i -
c ion siendo t ransi tadas por g r a n n ú m e r o 
de espectadores. E l d o m i n g o por la tarde 
s a l i ó la p r o c e s i ó n con g r a n a c o m p a ñ a -
mien to y m u l t i t u d de n i ñ o s v i s t i endo d i -
ferentes trajes. 
L a s casas del t r á n s i t o estaban l lenas 
de gente y en una de la cal le de San 
F e r n a n d o l l a m a b a n l a a t e n c i ó n de l a con-
cu r renc ia las cuadro hermanas de l a c a -
r i d a d , francesas, que se h a l l a n de paso para 
H o n g k o n g y que presenciaron l a pro 
c e s i ó n en una casa pa r t i cu la r , á la que 
se ago lpaba l a gente deseando h a b l a r y 
conocer a las v i r tuosas s e ñ o r a s que con 
] a m a y o r a b n e g a c i ó n acometen viages y 
p r ivac iones , mov idas solo por l a c a r i d a d 
c r i s t i ana . O j a l á p u d i é r a m o s dar p ron to la 
m i s m a b ien venida á a lgunas de nuestras 
he rmanas e s p a ñ o l a s de la m i s m a ó r d e n . 
L a concur renc ia en las d e m á s cal les de 
B i n o n d o , las puso a lgunos m o m e n t o s en-
te ramente in t rans i tab les . Se e levaron m u l -
t i t u d de g lobos y se h i c i e r o n va r io s otros 
festejos. 
H a y diferentes apuestas sobre e l d ia 
en que d a r á fondo e l c h a m p a n que se ha l l a 
á l a v i s ta de l Cor reg ido r desde e l s á -
bado . L o s que mas confianza t ienen en 
las buenas propiedades mar ine ras de tales 
buques, se a r r i e sgan á fijar e l d ia 31 de 
M a y o : s i b i en quer ian ayer re t i ra rse al 
saber que el c h a m p a n h a b í a re t rocedido 
cinco m i l l a s . 
Hace seis ó siete a ñ o s que no ha visto 
M a n i l a u n champan ; el que e s t á á l a vist¿i, 
si es que l lega á entrar , e s t á l l amado á 
r ec ib i r tantas vis i tas de cur iosos como las 
fragatas Minnesouta, Concepción, Iberia y 
otros hermosos buques que han surcado 
las aguas de l a p l á c i d a b a h í a de M a n i l a 
en estos ú l t i m o s t iempos . E s de esperar 
que el c a p i t á n del c h a m p a n h a r á p r o v i s i ó n 
de a lgunas botellas de i d e m para obse-
q u i a r á los vis i tantes . 
E n car ta de P o l l o k de l 31 de M a r z o 
nos dan las not ic ias que s iguen: 
« D e s d e el d ia 15 hemos sentido en este 
Establecinj iento repet idos y fuertes t e m b l o -
res de t i e r ra : los dias 10, 17 y 18 fue ron 
imponentes por sucederse los sacud imien-
tos dia y noche casi s in in te rva lo , s i b ien 
con poca in tens idad l a m a y o r parte de 
el los; su d i r e c c i ó n de l N . E , a l S. E . , 
m o v i m i e n t o de t r e p i d a c i ó n y o s c i l a c i ó n ; 
pero e l di;» 24 entre siete y ocho y media 
de l a m a ñ a n a , se s in t ie ron cuatro repe-
t idos , con t a l v io l enc i a c in t ens idad , que 
c re imos quedarnos s in edificios: estos cua-
t ro temblores , cuyo m o v i m i e n t o fué de 
t r e p i d a c i ó n , o s c i l a c i ó n y hasta de r o t a c i ó n , 
s e g ú n observaciones que se h a n hecho, 
h a n mo t ivado no solamente d a ñ o en los 
edificios, s i no la caida de l parapeto de 
l a d r i l l o s de la cor t ina de O. y S. a s í como 
el resent imiento de los de l E . y parte de 
la b a t e r í a del N . Ya pueden V V . figurarse 
como nos habremos vis to: por fin hace 
dos dias que dej;i de aquejarnos este cruel 
f e n ó m e n o , y no es debido mas que al v o l -
can l l amado M a c a t u r i n g . Estos dias se 
o b s e r v ó que estaba en e r u p c i ó n , aunque 
con len t i tud y se cree que cesando aquel la , 
cesen los t emblores . 
A d e m á s para a l i v io de nuestro h u m o r , 
por lo que acabamos de pasar, v ino á 
a f l ig i rnos u n incend io , que s a l i ó de una 
casa pa r t i cu l a r la noche de l 29; no a r d i ó 
mas que esta casa; pero en poco estuvo 
que la casa de P rop io s que a u n e s t á en 
c o n s t r u c c i ó n y su obra bastante a d e l a n -
tada, no sufr iera l a m i s m a suerte, pues 
l l e g ó á verse en mucho pe l ig ro y gracias 
á l a m u c h a gente que s u b i ó pudo sa l -
varse: s in embargo no h a dejado de su f r i r 
va r io s d e t e r i o r o s . » 
P a r a que nuestros lectores aprec ien l a 
s i t u a c i ó n de los asuntos de I b d i a que tanto 
esta dando que hacer á los mas c é l e b r e s 
d i p l o m á t i c o s de Europa , s iendo causa de 
diversas opin iones en que se ag i t an l a 
prensa toda de l m u n d o , y a pronos t icando 
la gue r r a , y a la paz, r ep roduc imos el des-
pacho conf idencia l que el conde B u o l ha 
d i r i g i d o á los representantes de A u s t r i a 
en las cortes estrangeras: 
« Vienu ó' de Febrero. - La seria inquietud 
que pesa sobre la s i tuac ión polí t ica de E u -
ropa desde el pr incipio do este a ñ o , se hace 
notar profundamente en todas partes de A l e -
mania. 
»A la sorpresa de los gobiernos y de los 
pueblos que desean la paz, y cuyos esfuerzos 
tienden hác ia los deseos y los resultados 
tan numerosos como imporianles de que la 
paz necesita, la confianza general en el por-
V! mr so l lal la turbada de un modo notable. 
»No existe entre las potencias diferencia 
alguna que pueda esplicar esta a l t e rac ión , y 
cuanto menos posible, es conocer las cau-
sas legitimas que producen estas inqu ie tu -
des, menos parecen querer ceder á una apre-
ciación favoiablo para el estado de cosas. 
»Si debe deplorarse vivamente este senti-
miento do inquietud que se propaga por toda,-! 
partes, no podrá apreciarse bien él buen 
efecto que ya ha producido la unanimidad y 
reso luc ión con las que, en presencia de las 
rventuididades de una guerra, se ha pronun 
ciado la opin ión públ ica de Alemania por una 
cooperac ión ené rg i ca . 
«Es te hecho, que nadie podrá negar, es un 
punto luminoso y satisfactorio en medio del 
sombr ío cuadro de la s i tuac ión del dia. 
»El lenguaje de los hombres de Estado 
alemanes, lo mismo que el de la prensa, ha 
contribuido por una parte á di fundir esa I 
impres ión : que la Alemania, como potencia ¡ 
eulecliva, se cons iderar ía amenazada si el 
Austria, por un ataque injusto contra sus 
posesiones en I ta l ia , se veía obligada á to-
mar las armas contra una de las mas grandes 
potencias de Europa. 
»Las convieciones de Alemania entera se 
han unido para proti star e n é r g i c a m e n t e con-
tra la vuelta del tiempo de la Confederación 
del B h i n . 
»Con una unanimidad que infunde respeto, 
han declarado que si alguna violación del 
derecho europeo amenazase á una potencia 
alemana, aunque ocurriese en territorios estra-
edemanes, lodos sus confederados ha r í an causa 
c o m ú n con ella, á fin de mantener la paz 
por la fuerza moral de una nación prepon-
derante, y en el caso que esto no fuese su-
ticiente, p ro teger ían en común la posesión 
amenazada de un miembro de la Confede-
ración, y la conse rvac ión de los tratados, 
salvando" así el honor, lá dignidad, la segu-
ridad y la fuerza de la Alemania unida. 
»Eii estas circunstancias, buen n ú m e r o de 
gabinetes ah manes nos han espresado el de-
seo de examinar de mas cerca la cues t ión , 
consistente en saber en q u é forma de acción 
solidaria, en caso de ataque contra el Aus-
tr ia, podr ía ser asegurarla suficientemente 
en tiempo háb i l . Se nos pregunta de varias 
partes cómo consideramos nosotros la situa-
ción, y sobre todo hasta q u é punto ser ía opor-
tuno que el ó rgano constitucional de la Con-
federación ge rmán ica se decidiera á preparar 
las resoluciones que en caso necesario tu -
vieran que tomarse. Esto nos obliga á comu-
nicar con confianza á nuestros confederados 
lo que creemos reclama la s i tuac ión del mo-
mento. 
Lo que caracteriza esta s i tuac ión es la 
mejora de los s ín tomas polí t icos, que i n d i -
can que los peligros de la guerra son menos 
inminentes; pero se carece de toda ga ran t í a 
de que en un instante y bajo un pretesto 
cualquiera la esplosion do una guerra en 
Italia no vend rá de nuevo y mas seriamente 
á amenazar la paz de la Europa. 
«Fiel á estos sentimientos fie moderac ión 
y á su amor á la paz, el gobierno impe-
rial hará lo posible para prevenir ulterio-
res complicaciones; poro no podemos dis i -
mular que mientras la polí t ica de la Cer-
deña conserve su ca rác te r ele hostilidad contra 
los tratados, mientras se apoye en la revo-
lución y en la guerra, la guerra so presenta 
como una consecuencia posible de nuestra 
firme resolución de defender contra todo ata-
que los derechos que los tratados otorgan 
¿1 Austria en I tal ia . 
"Debemos dar una grande importancia á 
que ta Europa es té bien convencida de que 
la Alemania, unida estrechamente, no su-
frirá do n i n g ú n modo semejante ataque contra 
sus derechos. 
»No deducimos de esto, es verdad, que 
el momento conveniente haya ya llegado 
para deliberar en Francfort y tomar reso-
luciones bien espl íc i las por la Confederación 
g e r m á n i c a 
«Hay lugar de tener en cuenta el efecto 
probable que esto p roduc i r í a , tanto en el 
estrangero como en la misma Confederación; 
así nos creemos obligados por el momento 
á inclinarnos á la opinión de que el esta-
blecimiento espreso de la unión de Alemania 
con Austria, en caso de guerra, no deber ía 
revestir las formas obligatorias de la Con-
federación federal, sino mientras que ia even-
tualidad por la que se une no se presente 
de un modo preciso. 
»Do todos modos no tenemos necesidad de 
asegurar que las opiniones que nuestros con-
federados podr ían hacer pr< sontos sobre tan 
importante asunto, se rán tornadas en consi-
derac ión , ha l l ándonos dispuestos á aceptarlas. 
«Por otra parte, nos parece desdo ahora 
digno de desearse que los gobiernos de Ale-
mania se comuniquen entre sí las conviccio-
nes de que so hallan animados en presencia de 
ios peligros del porvenir y que, de acuerdo, 
se preparen A usar en tiempo útil un lenguaje 
idén t ico apropiado á las circunstancias y eficaz, 
bien sea frente á fronte de la Ce rdeña , bien 
frente á frente de la Francia, bien con los 
dos Estados reunidos. 
"Con el mas vivo in t e ré s y reconocimiento 
recibimos la seguridad de que" nuestros aliados 
ven la cues t ión del mismo modo, y que en 
particular el gobierno cerca del cual se rv í s , 
está dispuesto á cooperar por su parte á que 
se establezca una completa cert idumbre para 
la acción común de Austr ia y ¿le Alemania; 
resultados cuyas ventajas serán aseguradas 
para el momento oportuno bajo las mas con-
venientes formas. 
«Es tá i s autorizados para considerar este 
despacho como una comun icac ión confidencial. 
«Recibid, e tc .—Buol .» 
Sobre e l m i s m o asunto el Monitor de l 
5 de M a r z o inser ta l a s iguiente i m p o r -
t a n t í s i m a d e c l a r a c i ó n d e l Gobierno I m -
per ia l : 
«El estado de cosas en I ta l ia , aunque an-
tiguo, ha tomado, á los ojos de todos, en 
estos ú l t imos tiempos, un ca rác te r de gra-
vedad que debia llamar naturalmente la aten-
ción del Emperador; pues no es permitido 
al soberano de una gran potencia como la 
Francia aislar las cuestiones que interesan 
:d orden europeo. Animado de un espír i tu 
de prudencia que sería culpable no haber 
tenido, p reocúpase , con lealtad, de la solu-
ción razonable y equitativa qu-í podr ían re-
cibir estos delicados y difíciles problemas. 
»El Emperador no tiene nada que ocultar, 
nada que desaprobarse, sea en sus preocu-
paciones, sea en sus alianzas. E l in t e ré s fran-
cés domina á su polí t ica y justifica su v i g i -
lancia. 
» E n presencia de inquietudes mal fun -
dadas, nos complacemos en creerlo a s í , que 
han conmovido é los án imos en el i* 
el Emperador ha prometido al rev ' d ^ r 1 ^ 
d e ñ a defenderle contra lodo acto agresiv 
Austr ia; no ha prometido mas que "esf0 ^ 
sabidq es que cumpl i r á su palabra. 0' í 
»¿Son esos sueños de guerra? ¿Desdé cu-' 
no es ya conforme á las reglas de la <,n^  
dencia el preveer las dificultades mas o m ^ ' 
cercanas, y pesar todas sus consecuen6-1105 
«'Acabamos de indicar lo que hay de0138" 
en el pensamiento, en el deber y t,n ^ 
disposiciones del Emperador; todo lo C(U ,s 
exagerac ión de la prensa ha añad ido es jm 
ginacion, mentira y del i r io . a' 
«La Francia, hace, dicen, armamentos r 
siderables. Es una i m p u t a c i ó n complcian,,.^ 
gratui ta . E l efectivo normal de pié de ^ 
adoptado hace dos años por el Emperad ' 
no ha pasado de sus l í m i t e s . La ar•li||0l!, 
compra cuatro m i l caballos para comple|a 
n ú m e r o reglamentario. Los regimientos""J6' 
infantería t i m e n dos m i l hombres; l0s , 
caba l le r ía novecientos. 
»Dícese t a m b i é n que nuestros arsenales^ 
recibido un impulso estraordinario. Se OIVÍH" 
que tenemos que cambiar . todo el matefja[ 
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de la a r t i l l e r ía , y que trasformar toda nuej/», 
ilota. Esta ú l t ima empresa, decidida ^ 
hace mucho tiempo para dar á nuestra niarJ 
su estado normal, es sancionada por los voioj 
anuales del Cuerpo legislativo; y , á pesar^ 
la actividad mas loable, s e rán necesarios 
muchos años para la conclusión de estos trj. 
bajos. 
« F i n a l m e n t e , se inquietan mucho de los 
preparativos de nuestra marina. Todos estos 
preparativos se reducen al armamento de cua-
tro fragatas para el trasporte de las tropas 
de Francia á Arge l y de Arge l á Francia' 
y de cuatro trasportes mistos, destinados ¿ 
prevenir todo evento, notablemente para el 
servicio de Civita-Vecchia y abastecer á nues-
tra espedicion de Cochinchina, por Alejandría, 
"Tales son los hechos. Ellos deben tran-
quilizar plenamente á los á n i m o s sinceros 
acerca de los proyectos atribuidos al Em-
perador, y hacer apreciar las alegaciones de 
los hombres interesados en despertar sospe-
chas sobre los pensamientos mas leales, y 
causar confusión en las situaciones mas claras, 
»¿Xo os ya tiempo do preguntarse cuándo 
acaba rán esos vagos y absurdos rumores, 
propaLdos por la prensa de un cabo al otro 
d é Europa, s e ñ a l a n d o por do quier al Em-
perador do los Franceses como impeliendoá 
la guerra, y haciendo pesar sobre él solóla 
responsabilidad do las inquietudes y délos 
armamentos de la Europa? ¿Quién puecle tener 
pues derecho de esiraviar los ánimos, de 
alarmar tan gratuitamente los intereses? 
»¿En d ó n d e es tán las palabras, dónde las 
notas d ip lomá t i ca s , d ó n d e los actos que im-
plican la voluntad de provocar á la guem 
por las pasiones que ella satisface, ó pork 
gloria que procura? ¿Quién ha visto á los 
soldados, qu i én ha contado los cañones , quien 
ha estimado las provincias agregadas con tan-
tos gastos y premura al estado normal y re-
glamentario del pié de paz en Francia? En 
dónde es tán las quintas estraordinarias, los 
llamamientos de clase anticipados? ¿Qué dia 
se ha hecho alistar á los hombr s que se 
hallan con licencia renovable? ¡Quién podría 
finalmente mostrar los elementos, por mínimos 
que se quiera, de estas acusaciones generales L ¡ 1 
que inventa la maledicencia, que la credulidad toso 
propala y que la necedad acepta? 
»8in duda, como dec íamos arriba, vigila 
el Emperador sobre las diversas causas de 
compl icac ión que pueden presentarse en el 
horizonte. Es propio de un sábio poliM" 
ver conjurar los sucesos ó las cuestionessttj-
ceptibles de turbar el ó rden , sin el CB* 
no hay ni paz ni transacciones. No es^ 
tregua" lo que necesitan los verdaderos ^ 
gocios: sino la segundad y el porvenf-
»Tal previs ión no es n i agi tación nip10' 
vocación. Estudiar las cuestiones, no es creif' 
las; y apartar de ellas las miradas y la ac-
ción, no seria tampoco ni suprimirlas ni 1'e' 
solverlas. 
»Por lo d e m á s , el e x á m e n de estas cue5' 
tienes ha entrado en la via de la d i p l ó t S ^ 
y nada autoriza á creer que su solucioD,1° 
sea favorable á la consol idación de Ia P3 
públ ica .» 
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Damos á conocer l a d ive r t i da y orig11?^ 
fiesta de l ent ier ro de l Carnaval ce. 
b rada este a ñ o en Ba rce lona á ben ¿e 
de la A s o c i a c i ó n de ca r idad cristia113 
aque l la cap i t a l . 
F.KTIERRO t)EL CARNAVAL. des-
La suntuosidad, si tal puedo lhinial's,e' 
plegada en esa m a s c a r a d a - ó m n i b u s , á -
n u m e r o s í s i m o a c o m p a ñ a m i e n t o con t r ' b^ 0l-
jóvenes y viejos, y personas do buen y g0, 
pertenecientes á todas las clases de & 
ciedad barcelonesa, fué un solemne, ^ ' ^ 
nííico y nunca bien ponderado y -^es 
de fiesta de las bien ordenadas y a f - t f 
demostraciones, que han tenido ug'1 v¿| 
esta gran capital. Asegurar que todo c ^ 
cindario de la misma acud ió en masa, y ^ 
v iv ís imo in t e ré s , á presenciar el desn á 
esta monstruosa arlequinada que cons 
el fúnebre cortejo, seria poco en '•azon|p1);aii 
d e s p u é s del vecindario de Barcelona aev 
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en cuenta los miles de forasteros que, 
SPIÍICS d'-1 poblaciones vecinas y de otras 
lira 
raos 
ales „ 
lo son,' hablan venido ansiosos de 
f ' ijcros do oso ordenado desconcierto en 
^ Itcrnaban lo grave y r id icu lo , lo serio 
f errotesco, los coros y las m ú s i c a s mas 
r niosos ó mas ostrcpilosaraente desafi-
r ^ i g j r o d igno de tal personage! ¡ E s t r e -
. ' 0 hom(inage t r ibutado á su buena me-
¥ • * ñor los que le r inden festivo y s ín -
Poseid05 de la ¡ IDpres ión del momento va-
. á dar u n a l igera idea,—dedicada cs-
^'alniente á nuestros lectores de fuera de 
ífcelona,—de lo que fué el entierro d e l 
K a v a l - Nuestra r á p i d a y pá l ida d e s c r i p c i ó n 
f-nrá, de seguro, m u c h í s i m o do la realidad, 
fran las s íe tc do la noche cuanto se puso 
marcha l a gran comit iva . Las calles de 
^ rrera que debia recorrer se encontraban 
Ljadas de gente, do modo que no se p o -
S t r a n s i t a r por ellas. No habia puerta, b a l -
S ni ventana q u e no estuviesen invadidos. 
*iodos los vecinos h u b esen i luminado los 
Ltes de sus habitaciones, c o m o lo hicieron 
P¿e ' la c a l l e de la Espaseria y alguna otra, 
ítorlejo habria producido mucho mas efecto, 
í l entierro, como es sabido, sa l ía de la 
L a de Borne, y la m u l t i t u d de comitivas 
L io consti luian se hablan previamente 
Lic io en el paseo de San Juan y marchaba 
Lanado ó desordenado del modo siguicn 'e: 
ggrvian de batidores algunas m á s c a r a s b lan-
, , de timbaleros algunas m á s c a r a s monta-
je borrical me n/e. Ven ía en pos una comparsa 
le contrabandistas armados de trabucos; 
'l'nbuen n ú m e r o de ginetes vistiendo los 
.¡jos traje m u s u l m á n otros de caricatura y 
0\tostlo 'capricho. 
/Kra comparsa de parejas de caballeros y 
¿gas. Los caballos iban cubiertos de gua l -
iJiapas blancas. 
ün grupo de enanos precedidos do un ma-
jo qae llevaba un pendofi a l e g ó r i c o . 
Olía parodia de htores romanos l levando 
cobillas por haces. 
¡na comparsa do m á s c a r a s armadas de 
(fianillos. 
Oirá parodia de soldados romanos c o n bas-
p a blanca y frac negro, seguidos de va -
os contrabandistas. 
Un mús ico ó m n i b u s . 
tocineros provistos de lodos los ú t i l e s de 
(Oficio e j e rc i éndo lo c o n no vista maes t r í a . 
'Ana mús ica horr ip i lante y varios compar-
as de difícil c lasif icación con varios a t r i -
«os, y entre estos una geringa monstruo, 
tfn abanico do colosales proporciones en 
Blque se veía pintada una plaza do toros 
11 caricatura. 
I k numerosa cohorte de m u r c i é l a g o s con 
impanillas y farolitos, l levando por p e n d ó n 
ID bacalao. 
te disforme y n u m e r o s í s i m a diversidad 
i trajes, l levando por p e n d ó n un m i r i -
jque, y sobre una especio de talabarte sos-
tenido por mari-machos una monstruosa bo-
lla de cordial para alentar, s in duda, á los 
te hacían el duelo. 
Varios griegos. ^ 
Muchas m á s c a r a s y mascarones vestidos de 
tonco a c o m p a ñ a n d o u n a gran campana tran&-
ente que figuraba la cé l eb re campana ií t í ía-
Eu el la se velan pintados varios capr i -
sos dibujos y u n lema que dec ía : «Ya 
egó la hora.» 
Tambores, c a m p a n ó l o g o s y trompeteros. 
|)on S imón , el de la zarzuela, y una por-
\ de personages á cual mas r id í cu los , y 
]) de ellos una m ú s i c a de flautas y octav-
ies. 
¡lé-
elo 
de 
des-
ero'1 
nioi' 
so-
carri to que conducia á una especie de 
UD abanico, que abierto cogia de parte á 
fi^e de la calle, en el cual en letras blan-
Bhspbre fondo negro se leia: M u r i ó ! ! . . Lo 
BM)an varias mujeres enlutadas. 
Ltyi pendan de n iños figurando una escuela. 
P a mas gracioso que el a c o m p a ñ a m i e n t o 
Pniismo. Los espectadores se d i v e r t í a n en 
Pemo al ver aquellos parvul i los con sus 
njes de dia de fiesta, caminando bajo la d i -
P&ion de sus maestros. Era una comparsa 
""iionte or iginal por lo raro de la idea. 
,wa comparsa de fondistas,y una gran banda 
* 'ambores. 
,^na comparsa de encamisados, seguidos de 
'"j1. música de c a m p a n ó l o g o s . 
m curo de n iños de teta con chichonera 
guiadores seguidos de una m u l t i t u d de 
Rearas blancas, con un colosal p e n d ó n 
^ p a n a d o de una estudiantina. 
Uivenano de proporciones sumamente obe-
y varias otras comparsas de indefinible 
tocación, pero lodos los indiv iduos que 
«"''aban en ella ve s t í an trajes iguales. 
jj^Hcaiuras de hombres, mujeres y n i ñ o s , 
Ifl5 ellas, la de dos inmensos m i r i ñ a q u e s . 
gres 
con 
ituíí 
que 
bia"1 
K T « n a s , ia (ic oos i i iuiensos luui i i i i 
y Música de gallos y otra de locos 
d^ias otras cuadri l las , t a m b i é n de i 
L ' 6 clasificación que caminaban confusa-
ag- irnie mezcladas, seguidas, de un grupo de 
& L0S' olro í,c cíei"vic^es con sus mús i ca s -
) rpS ín1 Cümparsa do peces de plateada escama , peces de pía.., . 
t,511 mús ica y p e n d ó n de marineros. 
j11 numeroso coro de Orfeonistas, vistiendo 
Q^je uniforme, sencillo, pero de buen gusto. 
lPo corn Hr» m á s c a r a s blam;ns. 
Qtr(> de la Sociedad de Euterpe. 
. lra comparsa que ves t ía de blanco con 
»j especie de tocas a z ú l e s . 
a fcUabarte con un gran p o r r ó n de cr is ta l . 
s i r v i é n d o l e de candelabros unas grandes bo-
tellas de vino de Champagne. 
Comit iva de druidas l levando delante una 
banda de tambores vestidos á lo Federico, y 
por p e n d ó n una caricatura del ensanche de 
tíarc dona, representada por una tabla de cua-
d r í c u l a s . 
Un p o r r ó n monstruo y de muchos palmos 
de circunferencia y a l tura . Era llevado sobre 
andas y le se rv ía de tapón una m á s c a r a ves-
tida de* Baco. 
Comparsa de d i p l o m á t i c o s con p e n d ó n y 
m ú s i c a . 
L'n hospital de enfermos conducidos en car-
retones. 
Muchas otras m á s c a r a s sin nombre. 
Varios ginetes armados de g u a d a ñ a s , segui-
dos del caballero de la Muer te . 
Una gran comparsa de n i g r o m á n t i c o s con 
un pendón , en el que se veía pintada una 
a l e g o r í a . 
Olro bul l ic ioso coro de n i ñ o s de teta. 
Otro de elegantes á la dern iére , con su 
cori espondienle p e n d ó n en el que se le ía : 
Sociedad de la economía . 
. Un coro de hebreos cantando tristes ende-
chas. Eran de la Sociedad de la L i r a . 
Un carro con una orquesta. 
Dos carretelas con senadores venecianos. 
Un carro con payasos. 
Comparsa de f a r m a c é u t i c o s . — I n t e r p o l a d a s 
entro los indiv iduos de la facultad, iban va-
rias m á s c a r a s qm1 figuraban frascos de dife-
rentes medicamentos^, y cerraba la comiliva 
un carro en el que iba una bien ordenada 
botica.—La or iginal idad de la idea y el modo 
de realizarla fué muy ingenioso. 
La comil iva del celebrado Canonge con 
sus guerreros, su mús ica y banda de tam-
bores, y los dos carros iriunfales, el que 
representaba el apo teós i s de los út i les de su 
oficio, y el que simbolizaba su habi l idad en 
los ejercicios de prest idigi lacion. 
Comparsa de momos con su p e n d ó n . 
Ayuntamiento , llevando cada ind iv iduo en 
señal de lu to , una toalla blanca atada al brazo. 
Los arregladores ves t í an de etiqueta, y 
usaban lazo negro. 
E l carro mor tuor io tirado por seis caballos 
muy bien enjaezados. E l c a d á v e r del celebre 
y malogrado Personage estaba recostado sobre 
un a t a ú d , rodeado de varias p l a ñ i d e r a s que 
lo alumbraban con" hachas de cera, y de 
vez en cuando e n c e n d í a n fuegos do Bengala. 
Música f ú n e b r e . 
M u l t i t u d de m á s c a r a s blancas seguidas de 
una buena banda mi l i t a r , cuyos individuos 
llevaban cabezas de animales. 
Otra comparsa do calaveras, vestidas tam-
bién de blanco, y con varios pendones. 
Un carro de la Sociedad del Dome b r i l lan te-
mente adornado con flores, faroles y bande-
ras, en el que iban los representantes de 
varias naciones. 
Varias carretelas y coches con m ú s i c a s , 
comparsas y escenas *á cual mas originales. 
Una carretela en la cual iban sentados 
cuatro g a s t r ó n o m o s 
Otros coches y hasta una di l igencia repre-
sentando diferentes escenas, y todos ellos muy 
bien adornados. 
Un carro-malo con la mesa en la que es-
taban sentadas hasla diez y ocho personas; 
y se veía a d e m á s la cocina y el fondista que 
se rv ía á la mesa. 
Algunos de estos carruages se i luminaban 
con l lam is de Bengala de diferentes colores. 
Ta l fué el aparato desplegado en el ino l -
vidable entierro del Carnaval, y t é n g a s e pre-
sente que no hemos podido mencionar una 
gran parle de las pari ieularidades del mismo.^— 
Se calculaba que figuraban en él sobre tres 
ó cuatro m i l personas, mas de cien caballos 
y unos cuarenta carruajes de diferentes clases. 
Pitra dar una idea de su estension, baste 
decir que cuando apoyaba su cabeza en la 
plaza de Medinaccl i , ocupaba toda la Rambla 
desde Atarazanas hasta los Estudios y las ca-
lles de la Canuda y plazas de Santa Ana y 
Nueva, hasla la de la C o n s t i t u c i ó n . 
En todas partes reinaba el mayor ó rden 
Y sí bien en concurrencia tan 'numerosa 
y tan hetereogenea cual la que formaba el 
a c o m p a ñ a m i e n t o del entierro era consecuenle 
que reinase cierto indispensable barul lo y 
confusión, no creemos que se observase cosa 
alguna que mereciera ser reprendida. 
CEREMONIA.—El 10 de Marzo tuvo lugar en 
la rég ia c á m a r a , una solemne al par que 
augusta ceremonia. E l hijo p r i m o g é n i t o de 
los marqueses de Novalichos, á quienes S. M . 
la Reina se d i g n ó dispensar la dist inguida 
honra de tenerle en sus brazos en la fuente 
de r e d e n c i ó n , r e c i b i ó á las tres de su tarde 
las sagradas aguas del bautismo, i m p o n i é n -
•lole el nombre de Alfonso. A este acto, que 
c e l e b r ó el patriarca de las Indias, como pro-
capellan de S. M . , h a b í a n sido convocadas 
las damas y altos dignatarios de Palacio, 
l lenando cada uno las funciones que por el 
r i l u a l les e s t án para estos casos s e ñ a l a d a s ; 
as í es que la cruz, la vela, las ánforas con 
el crisma y el oleo de los c a t e c ú m e n o s , 
la sal, el m a z a p á n , la pila, la concha y los 
d e m á s sagrados objetos que para la adminis -
tración de este sacramento se emplean, eran 
llevados por indiv iduos de la grandeza y de 
la alta servidumbre de S. M . la 'Reina. S . ' M . , 
bondadosa y e s p l é n d i d a como de costumbre, 
o b s e q u i ó á sus damas y á los d e m á s con-
currentes con ricas y vistosas cajas de dulces, 
terminado que hubo la ceremonia; remit iendo 
una joya de gran precio para su ahijado, y 
otra para su madre la s e ñ o r a marquesa de 
Nova l id i e s . 
INDUSTRIA ESPAÑOLA. — Se ha hecho un nuevo 
ensayo de arado arreglado por el s e ñ o r A l -
varez Acebedo. Sencillo en su cons t rucc ión 
y de poco coste, con vertedera de hierro 
dulce, l lena el objeto que su autor se ha pro-
puesto de dar vuelta á la t ierra de modo 
que puedan secarse las raices; t a m b i é n con 
el uso de este arado se consigue allanar 
paulatinamente él terreno. Sin embargo de 
todo, no se presta esle instrumento al sencillo 
manejo del arado castellano, de reja de base 
p i ramida l , que pone á la t ierra á las dos 
vueltas en las mejores disposiciones de siem-
bra, en poco t iempo y con poco coste. 
No s e r á el ú l t i m o ensayo de instrumentos 
a g r í c o l a s que se haga en la quinta del Es-
pír i tu Santo; pues para su recreo y fomento 
de la agr icul tura la ha lomado el s e ñ o r O'Shca, 
hijo, quien oyó con especial i n t e r é s las ad-
vertencias que la ciencia le hac ía por los 
s e ñ o r e s que presenciaron el ensayo y por las 
revelaciones p r ác t i c a s que un labrador cas-
tellano le man i fe s tó , y á quien el s e ñ o r A l -
varez Acebedo i n v i t ó . 
Personas tan competentes como los s eño re s 
Antoino y Zayas y Alvarez Acebedo, es t imu-
l a r án s in duda á Ta mejora y perfección de la 
profesión á que parece inclinarse. Deseamos, 
sin embargo, que se oiga el parecer de per-
sonas de espenencia para que la ciencia apre-
cie debidamente sus consejos. 
E l Bolet ín de Comercio de Santander, del 12, 
da las siguientes gratas noticias que anuncian 
la creciente prosperidad y la importancia que 
de dia en día vá adquir iendo aquel puerto: 
«Nótase estos d iasen nuestra poblac ión una 
considerable afluencia ds forasteros, en t é r -
minos de h a b é r s e n o s asegurado que dif íci l -
mente hallaron colocación en nuestras fondas 
algunos de los viageros que vin ieron en los 
ú l l imos vapores: a t r i b ú y e s e esta gran concur-
rencia no solo á la facil idad que con el her-
moso t iempo que disfrutamos proporcionan 
los muchos vapores que hacen escala hoy en 
nuestro magnifico puerto, y la comodidad 
que proporciona el ferro-carr i l para trasla-
darse al in ter ior , sino que t a m b i é n al act ivo 
movimiento en que hoy se agita nuestra i n -
dustria minera, mas acreditada en el estran-
jero que en nuestro pais, donde fuera de 
Santander, á penas se hace mención de ella; 
cuando en P a r í s , con especialidad, se la dá 
la i m p o r t a c i ó n que m e r e c e . » 
El dia 9 de Marzo, á eso de las siete y 
media de la noche, se sintieron en Sevilla 
dos oscilaciones, cuyo movimiento a t r avesó la 
ciudad de NE á SO. Su d u r a c i ó n fué corla, 
y salvo el natural sobresalto, no ha quedado 
en Sevilla otro rastro del temblor de t ierra. 
En el dia 14 á las seis y 43 minutos de 
la tarde, se s int ió t a m b i é n en Fluelva otro 
temblor de t ierra , cuya durac ión fué de ocho 
segundos. 
Ha ocurr ido en el ferro-carr i l de A l a r á 
Santander un choque do funestas conse-
cuencias. Un tren de 24 wagones vacíos en-
con t ró una locomotora empleada en los tra-
bajos de la v ia l y h a b i é n d o s e descarrilado 
ambos, ocasionaron la muerte de una persona 
y dejado ocho heridas. La Guardia c i v i l , que 
acud ió al instante, p r e s tó los auxilios nece-
sarios con el celo que acostumbra. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A Y E R . 
E N T R A D A S D E A L T A M A R . 
De Liverpool, barca española E l i a s , de 474 
toneladas, su capitán D. Juan Bautista Larraeched, 
en 140dias do navegación, tripulación 16, con efec-
tos de aquel pais: consignado a los Sres. Jenny y 
Compañía. 
De Chancheu, id. id. E n g r a c i a , de 460 toneladas, 
su capitán D. Miguel J . de Cucullu, tripulación 14, 
con efectos de China: consignado a los Sres. Or-
beta Cucullu y Compañía, y do pasageros 226 chi-
nos, trae algunas cartas. 
S A L I D A S D E A L T A M A R . 
Para Singapur, fragata inglesa Agrá, su capitán 
D. A. Boile, con 26 indviduos de tripulación, sale 
en lastre. 
Para Emuy, goleta inglesa Sentaur, su capitán 
.Inmes Boiie, con 17 individuos de mar, sale en 
lastre. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Cebú, Lergantin-goleta níim 5 Carmen, en 10 
dias de navegación, con abacá: consignado a Don 
Guillermo Osmeña, su patrón Esteban Flores. 
De Taal, panco num. 144 San Vicente, en 3 dias 
de navegación, con azúcar: consignado á Claudio 
, ¡Uanueva, su patrón Pedro de Castro. 
De Santa Cruz do Marinduquc, id. nüm. 82 C a r -
7nen, en 10 dias de navegación, con efectos de su 
procedencia: consignado a D. Justiniano Zamora, 
su patrón Bal vino Sugan. 
De Pangasinan, pontin núm. 204 Petrona, en 6 
dias de navegación, con 278 cavhnes do arroz, 312 
pilones do nziicar y 200 id. de sibucao: consignado 
h D. José M. Tuason, su patrón Feliciano Aquino. 
De Taal, id. núm. 158 Nuestra Señora de Grac ia , 
en 2 dias do navegación, con efectos de su proce-
dencia: consignado al patrón Ramón Mangubat. 
Do Leite, bergantin-goleta núm. 94 Isabel, en 16 
días de navegar-ion, con 276 picos do abacá y 230 
tinajas do aceite: consignado a D. Francisco Reyes, 
su patrón Pablo Saavedra. 
i'e Boac, pailebot núm. 54 Remedio, en 2 dias 
de navegación, con efectos do su procedencia: con-
signado á I). José Basa, sn putron mdovico San 
Andrés. 
De id., panco núm. 363 Genoveva, en 1 dia de 
navegación, con 50 picos do abacá y 50 piezas do 
trozos: consignado al patrón Francisco Cordero. 
De Sibuyan, bergantin-golota núm. 128 Paz , en 
5 dias de navegación, con 260 piezas de baticulin 
y 180 bayones de almasiga: consignado á D. Sil-
vino Pineda, su patrón Clemente Santos. 
De Pasacao. id. id. núm. 112 Dominga, (a) Buen-
suceso, en 3 dias do navegación, con 314 picos de 
abacá y 17 cueros: consignado á I). Francisco do 
P. Cembrano, y de pasajeros 9 chinos. 
De Albay, I ergantin núm. 3 Salve, en 8 dias de 
navegación, con 2173 picos de abacá: consignado u 
D. José V. Véiascój su capitán Julián Pinto. 
De Catbalonga, panco núm. 252 Sara Vicente, en 
12 dias de navegación, con 450 picos de abacá: con» 
signado al chino Mateo Poa, su patrón Antonio Jap-
son Clito. 
De San Jacinto, goleta núm. 74 Carmen, en 20 
dias de navegación, con 774 picos do abacá y 30 
id. de cueros: consignado a los Sres. Russell y 
Sturgis, su potrón Gregorio Muyot, y de pasajeras 
doña Lusiana do Merino y doña Dorotea Romero 
do Nieves. 
De Guivan, panco núm. 73 Sara Vicente, en 25 
dias de navegación, con efectos do su procedencia: 
consignado á D, Faustino Jiménez, su patrón Fermin 
Dousol. 
De Capiz, bergantin-golota núm. 100 Doro/ea, en 
8 dias de navegación, con 300 picos de abacá: con-
signado al chino Yong, su patrón Bartolemó Are-
nasa, y do pasageros 5 chinos. 
Do Taal, pontin núm. 182 Sara Vicente, en 3 dias 
de navegación, con 800 bultos do azúcar: consig-
nado al patrón Gabriel Magsino. 
De Iloilo <on escala en Leite, pailebot núm. 1 
Sa« Vicente, en 12 dias de navegación del último 
punto, con 325 picos de abacá y 7 id. de cueros: 
consignado á Pablo García, su patrón Félix Arroyo, 
Dé Sorsogon, bergantin-goleta núm. 52 Nuestra 
Señora de Loreto, en 6 dias do navegación, con 
745 picos de abacá: consignado á I). Manuel Co-
nato, su patrón Santos Francisco. 
De Samar, panco num. 307 Nuestja Señora de los 
Dolores, en 19 dias de navegación, con efectos de 
su procedencia: consignado á D. Vicente Salgado, 
su patrón Feliciano Loyola. 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 59 Santa F i l o -
mena, en 10 dias do navegación, con 702 picos de 
azúcar, 489 id. de abacá, 9 id. de cueros y 2000 
rajas do li ña: consignado á D, Guillermo Osmeña, 
su capitán D. Juan Olmedo, 
De Calivo, pailebnt núm. 53 Sara Francisco, on 
10 di«s do navegación, con 300 cávanos, de palay, 
56 id. de sigay, 60 id. do arorú y 4 id. do cacao: 
consignado a D. José Alaejos. su patrón Domingo 
Eugenio. 
De Uoilo, goleta núm. 175 Merced, en 8 dias do 
navegación, con 500 picos do azúcar y 20 cavanes 
de mongos.- consignado al pairon Fausto Gedaya. 
De Balayan, panco núm. 122 Tres Reyes, en 3 
dias de navegación, con 345 bayones de azúcar: 
consignado á D. Ramón Reyes, su patrón Francisco 
Bernardo. 
De Boac, bergantin-goleta núm. 122 Rosario, on 
8 dias de navegación: con 250 trozos de raolave y 
192 picos de abacá: consignado «1 patrón José F . 
Is»yas. 
De Sta. Cruz, panco núm. 277 Estre l la Matutina, 
en 4 dias de navegación, con 1000 cavanes de palay.-
consignado at patrón Manuel de la Cruz, y de pa-
sageros 2 chinos. 
De Sorsogon, bergantin-goleta núm. 56 Duque 
San Carlos, en 3 dias de navegación, con 1070 picos 
de abacá y 30,000 bejucos partidos.- consignado á 
los Sres- Russell y Sturgis, su patrón Mariano F a -
moso, y de pasageros 4 chinos. 
De fíeatij panco núm. 344 S. Vicente, en 8 dias 
de navegación, con 125 picos do abacá, 70 id. de 
ararú y 42 id. do camagon: consignado al patrón 
Luis Villalena. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Taal, pontin núm. 141 Cordero, su patrón 
Balvino Lógica. 
Para Tayabas, id. núm. 116 D i v i n a Pastora, su 
patrón D. Pedro Forbes. 
Para Taal, panco núm. 152 Casaysay, su patrón 
Don Nicasio do la Rosa. 
Para llocos Sur, id. núm. 256 Fernandina, sn pa-
trón Segundo Quebral. 
Para Taal, vapor núm. 3 Progreso, su capitán 
Don Mateo Abren. 
Para Cebú, bergantin-goleta núm. 111 Santiago 
(a) Rodamonte, su patrón Ignacio Atillo. 
Para Antiquc, id. id. núm. 121 Antipolo, su pa-
trón 1). Cipriano Iglesias. 
Para Camiguing, goleta núm. 159 Matilde (a) 2?a-
moncito, su patrón Dámaso Joaquín. 
Para Taal, panco núm, 410 Paz, su patrón Don 
Leocadio Agoncillo. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 23 D E MAYO DE 1859. 
A las doco y media do ayer tarde, dio la vela 
para sn destino, una de las fragatas inglesas surtas 
en la barr». 
E l Corregidor á las tres y cuarto. L a barca anun-
ciada en boca grande és española de la matricula 
de Manila, no ha largado contraseña. 
A las cinco la atmósfera despejada, viento y mar 
calmosos. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
N. fiojo y mar llana. Se descubro dos bergantines-
g Iotas entrantes por pnnta de fuego. E l champan 
anunciado á 20 millas Oeste. 
Al amanecer de hoy la atmósfera algo tomada, 
viento N. E . galeno y mar en calma, y en la esplo-
racion dos bergantines-goletas entrantes de provin-
cias nombrados Duque S. Carlos de Sorsogon y 
Sto. Domingo do Lagonoy, fondeados en la barra. 
L a barca española anunciado á la vela á 8 millas 
O. de la misma. 
El Corregidor á las ocho y cuarto de esta ma-
ñana, viento E . flojo y mar llana. Se descubre una 
barca entrante á 10 millas S. O., y el champan 
anunciado, á 25 millas Oeste. 
A las doce la atmósfera despejada, viento N. ga-
leno y mar llana. 
i 
ÍJ 
A V I S O S . 
Para Cádiz, saldrá en los ídtimos 
d í a s (Je Mhjh p ' ó c s i m o la fragata e s p a í i n l a 
C E R V A N T E S , ai rnanrlo de s!0 íicrcditc-do c a -
p i tán D . ¡Vlanucl Aguirri ' ; ¡ádnSítfe carga fina á 
l í e te y pasajeros para (os que jjeí ie escc eiit. ? 
comodj ' l fdfs Aguint i y G.' ' 
Para Singaponr, saldrá para íincs 
del presente lie-g.inUii csparioi G R A V h N A ; 
admite carga á f í f l é y pasajeros, para los que 
tiene esceientes cumodidades. 
l'Vnian'Jo Muñ(iZ. 2 
Para Tacloban en Leíte, saldrá el 
bergantin-goiela M E T E O R O ; admite carga y 
pasajeros , lo despacha en la Is la del R o m e r o 
n ú m . 2 J o s é C a r a b a ü o y C o r t é s . 5 
Para Cagayan en Misamis, saldrá 
en breve el LiTg.mtiti-guiuta C A N T A R R I A , 
despachado por su arri>ez 
Fioreot ino L o \ o l a . ü 
Para Vigan en ¡locos Sur, saldrá 
4| jueves el pimtin R O S A R I O n ú m , -173; a d -
mite carga y pasajeros, lo despacha su pa-
t r ó n á bordo. 2 
M a r t i l l o d e B a r r e r a » 
P a r a el m i é r c o l e s 39 del corriente, de siete 
á diez de la noche, PO v e i n l e r ó n en almiin','la 
varios g é n e r o s para diferentes usos, un surtido 
de efectos como alhajas, q u i n q u é s , reloji-s. 
y inos , sombreros de fi. i lro , m u i bies de varias 
c'ases etc. etc. , c a n u a g e s y caballos. 2 
C o m i s a r í a d e f o r t i f i c a c i ó n 
1>IÍ C A V I T U , 
D e b i é n d o s e adquir ir para las obras de esta 
plaza un casco de - l . " nuevo, se avisa al p ú -
blico con el fin de que las personas que quieran 
enagenarlo, lo manifiesten al que suscr ibe per-
sonalmente ó por escrito, espresando su precio, 
y el sitio en que aquei se enciienlre, para 
que pueda reconocersi'; en el supuesto de que 
so a d m i t i r á n proposiciones hasta e ¡ 5 del pi(Mt 
s imo mes d^ Junio , y que s e r á preferida la 
persona que ofrezca mayores ventajas en favor 
de la Hacienda p ú l v i c a . 
Cav i l e 2 i de Mayo de -1839, ^ Vicente de 
G o r o s t í z a . 5 
Aviso al inquilino ó inquilinos que 
actualmente oeup,in los a tos ó b jos di- ia ca>a 
del finado D. Pascual C i a contigua al B' át'-rio 
de Sta. R o s a fnnte al atrio de S lo . Domingo 
aue desde esta fecha hasta el 50 del p r ó e s i m o 
Junio , se les cuentan los 40 dias lega es qu^ 
tienen para desocupar la parte de dicha finca 
que. por ios mismos 8« hal e ocupada, de modo 
que el dia -l.ü de Sirio pm dan estar en po-
s e s i ó n del nuevo arriendo los inquil i in s en 
cuyo favor ha quedado adjudicado en la tarde 
del Í 2 del corriente, siendo de cuenta de dichos 
a c t ú a l e s inquil inos los daiins y perjuicios que. 
por no entregar las llaves que tienen, el 50 de. 
Junio , al que suscribe , se origin.'n á la m ñ o r 
D o ñ a Josefa C i a propietaria de la espresada 
fine». — Mayo 22 de I S 5 9 . = = J o s é de A r r i e l a . 4 
Necesitándose lastre de piedra para 
la CoBip'-HCiun d-- i«s ca les de a Cmd-ui y una 
parl idí i de tubos p a r a ios faroles del a lumbr do 
de la misma; los que quieran etu/genar dichos 
a r t í c u os, pueden dirigirse para tratar de sn 
ajuste á la casa del que suscribe calle de San 
Jacinto n ú m . 8. J . M o r e d ó . 15 
En la actualidad se halla abierto 
UBO.; de los diques ó dársenas de carena en Puerto 
Nuevo, Singupore (Üry Docks , Wew Uarbour , 
Singapore) y admite buques que ca lan de ca -
torce á quince p i é s ingeses . 
E n la atarazana hay un constructor de es-
perieucia para dir ig ir las obras , teniendo h 
s u s ó r d e n e s un n ú m e r o suficiente de carpinte-
ros , calafates y herreros de navio etc. etc , 
de modo que los buques pueden contar con 
b r e v í s i m o despacho. 
E n paco mas de un mes, se han puesto en 
e l dique, carenado, y sacado del mismo, dos 
buques de á seiscientas toneladas, y un vapor 
de hierro. 
Singapore H3 de Abri l de - 1 8 5 9 . - E l D i r e c -
tor, W . Cioughton. 
Se puede enterar de los precios y otros por-
menores ocurr iendo á 
Smi th , BeM y C . a 6 
I n t e r e s a n t e , 
. I^a muy conocida tienda de las hijas de 
c a p i t á n Paterno en la c a l e del Rosar io en 
B inondo , se ha trasladado a su casa n ú m . 5, 
c a i z i d a de S. Si basiian, bajando el puente 
á mano derecha. L o que se anunc ia al p ú b l i c o 
y en especial á sus favorecedores, pues en 
dicha casa e n c o n t r a r á n de venta vestidos bor-
dados de pina, pauuelos, p a ñ o d t o s de varias 
clases, piezas de pina lisa, s inamay de id . de 
ú l t i m a moda, como t a m b i é n vestidos de j u s i 
de moda con volantes y sin ellos. As i mi.-uno 
admiten en la misma casa encargos de bordados 
de cualquiera clase, todo á precios mode-
rados . 27 
A quien lleven á vender pina supe-
r ior de una vara y tres cuartas de a n c h " poco 
m a s ó menos, se supl i rá que detenga al que 
la venda y se s irva acto continuo dar aviso 
en casa de las hijas del difunto c a p i t á n Paterno 
en San Sebast ian, ca sa contigua á la que ocupa 
el S r . D . L e ó n Ormaechea , donde se le dará 
u n a buena g r a t i f i c a c i ó n ó las gracias . i 
R o y a l I n s u r a n c e C o m p a n y 
E N L I V E R P O O L . 
COMPAÑIA DE SEGUROS CO.MIU I N C E N D I O s E S T . V -
B L E C I D A épR A C T O H I Z A C I O ^ D E L l'AIILAMENTO. 
C A P I T A L D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S . 
Agentes en Manila. 
T i l l s o n , H c r r m a n n y C . a 
L o s que suscriben nombrados Agentes de la 
C o m p o ñ i i de seguros contra incendi. s, t itulada: 
R O Y A L I N S U R A N C E C O M P A N Y 
aseguran contra incendios, fincas, muebles y 
efectos. E l premio por riesgos que no ofrecen 
p e ü g r o estraordinario es -I Vao por ciento anual 
sobre la cantidad asegurada . Se puede, asegurar 
sohre un edificio y su contenido hasta la c a n -
tidad de sesenta mil pesos. 
L a s reclamaciones se a r r e g l a r á n con la ma 
yor l iberalidad y seriin pagadas con toda pron-
titud 
Calle de Anioague ^ ) de Abri l de-1839. - T i l l 
son, H e r r m a n n y C , 8 
El que suscribe pone en conoci-
miento iiel p ú b l i c o , que ios chorizos que acos -
tumbran á vender varias personas por las calles 
y con papeleta fingida no son hechas por el que 
firma.' Esteban L l a n o s . 
R e t r a t o s f o t o g r á f i c o s . 
E n el establecimiento f o t o g r á f i c o de la calle 
de J ó l o , se ejecutan retratos, sobre papel , 
cristal ó placa. 
R K T R A T O S E S T E R E O S C Ó P I G O S , 
en p a p e l y cr is ta l , ambotipos sencil los ó do-
b e s , cap ias de cuadros daguerreotipos e tc . , 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al p ú b ico un bonito surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y h los retratos de toda clase se dá el co-
lorido á precios m ó d i c o s . 
Galle de J ó l o , la casa j u n t a al cuarte l de 
Seguridad P ú b l i c a . 
a j e n a i n g l e s a , 
I ) . J o s é S. Lattey, cronometrista y telojero 
de L o n d r e s . = Galle de S . Vicente , casa grande 
cerca de la calle Nueva . 
•M1É1BBÍ wniiiiimirii 
A L Q U I L E R E S , 
En la calle Real de Quiapo, se 
alqui'a una c.isa pegada a ia casa de. Don 
Macsimo Paterno de dos pisos, pon algive y 
d e m á s comodidades; el que quiera verla en la 
misma se d a r á r a z ó n de su prec io . 5 
Se alquila una casa con buenas co-
modidades para una fami ia , en S t a . QrUz; 
dará r a z ó n de sus baves y aiquiler en el mar-
liho de D . J o s é N . M o l i n a . 2 
Se alquila un entresuelo y vivienda 
en Binonau: dura r a z ó n tu el martillo de Don 
J o s é N . M o l i n a . 2 
~ Ó O M P i U ^ Y V E Ñ T A S ~ 
Los que suscriben giran letras so-
bre LondiL-s y Vladrid, p a g i b ^ s en todas las 
piovincicis de E s p a ñ i , por cantidades y plazos 
que acomoden á los cofhadi res . 
Descuentan letras y p a g a r é s de comercio de 
firmas conocidas, eir los t é r m i n o s siguientes: 
No escediendo el p azo de 
45 dias á 6 % anua l . 
Pasando do 45 hasta 90 » á 7 % » 
» B 90 B Á20 » á 8 ?la • 
Y en las p r ó r r o g a s ó re-
novaciones á -10 0/o » 
Rec iben cantidades en d e p ó s i t o y cuentas 
corrientes de «den pesos á mas abonando intere-
ses á razón de 4 0/o anual los pagables ó ia 
vista, de modo que los d u e ñ o s puedan reco-
gerlos el dia que les acomode; y a 5 0|o anual 
o.s que son de plazo determinado, ó pagables 
cuu -15 dias de p i é v i o aviso. 
J M . Tuasoo y G.a 6 
E n e l m u e l l e d e a l m a -
c e n e s , s e v e n d e a r r o z c o r r i e n t e 
á 2 p s . c a v a n e n p l a t a . 2 
A l m a c é n d e l L u c e r o , 
C A L L E HF.áL DE ¡UAiNlLA ISCM. ^ 6. 
Papas de Gbina a -12 rs. la arroba , mante 
qu i la de F andes á 4 peso la l ibra, quesos de 
bo a á -12 rs. y 2 ps. ano, c h a m p a ñ a por cajas y 
por botellas de enteras y medias, c h e r r i cordiai 
por cajrtS y botellas, c incharos y otros efectos 
todos de E u r o p a y a precios arreglados Se des-
pachan en el t spresado establecimiento. 4 
C i u d a d d e M a n i l a : E s c o l t a . 
Almacenes de relojería y a b a j a s . — A l O r n o s 
para iglesias. - Instrumentos de m ú s i c a . C u a -
dros > estamp. s. •—Papei y a r l í c m o s de escrito-
r i o . — P e r f u m e r í a . — R i s u l e n a . — T e j i d o s y otros 
a r t í c u l o s de moda etc. etc. 
U a y de venta cuadros y medallitas con la 
imagen de ¡NTUA. SHA, DE LA PAZ Y BCEN VIAJE 
que se venera estos dias en el pueblo de 
Antipolo 5 
30 barriles de á 2 quintales cada 
uno de carnt; salada de E u r o p a se venden en 
d e p ó s i t o . Jeony y C . a •i 
L o s q u e s u s c r i b e n c o m -
pran p'ala al -H por ciento por mayor . 
J . M . T u a s o n <S G . ' 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Calle Nueva núm. 47. 
"Onzas se compran á $ - H - l . 
Onzas se venden á -14-4 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se c o m p r a n á % A Á - \ rea l . 
Se venden á S -•4-4 rs . 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
D E MONJíDAS. 
Situado tn la Escolta, f á b r i c a de Jahoneu 
Onzas se c o m p r a n á % -14. 
Sfi venden á S -14-3 r s . 
Plata en gran cantidad se compra a ^ I p § . 
P u e s t o p ü h l i c o d e c a m b i o 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de Manila , almacén de 
la Fortuna. 
Onzas se compran á $ -14. 
Se venden á S ^ - 5 rs. 
Plata en gran cantidad se compra á -H p ® • 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Cal le Real de Manila n ú m . 7. 
Onzas se compran á S M - i real . 
Se. venden a § -14-4 rs , 
F U l a d e P a r í s , 
Calle R e a l de Mani la núm. 3 7 . 
MUY IINTERESAINTE. 
Se acaba de recibir por el correo una pe-
q u e ñ a partida de sayas con listas de m u c h í s i m o 
gusto, y colores escogidos. 2 
El que suscribe vende en su almacén 
de a l f a r e r í a en Rinondo en precios muy aven-
tajados para los compradores . 
Por -1000 tejas con c o n d u c c i ó n puesto 
á la orilla del rio de Mani la ó cos-
tados de ios buques $ 6 
I d . de ladrillos mayores del doble con 
id . id. . . . . . . . . . . 42 
I d . de id . de sencillos con id. id. . 5 4 
Id . de baldosas de G * con id. id. . 20 
I d . id . de 2 a con id. id 10 
Por tOO Canales maestras con id . id . 8 
D ; todo se garantiza por su buena ca l idad. 
Galle Jo la B a r r a c a frente de la f.mda francesa 
Domingo Q u i i o g a . .2 
E l que suscribe vende en sus ca-
marines de ad'uiena en S. i'edro M a c a d . 
Tejas el miiiar, en plata . . . . S G » 
Ladr i los mayores del dob'e id . id. . -12 » 
Id sencidos id. id 5 4 
Baldosas de 20 puntos mejores de las 
que vienen de C h i n a el ciento i d . . 8 » 
i d . corrientes de. -1.a el mil lar id . . 20 » 
I d . de 2.'' id id. . H » 
Canales maestras el eb-nto id. . . . 8 » 
De todo se garantiza su buena ca l idad. 
L a s conducciones se p a g a r á n por separado. 
J o s é M de ia O. 
L a casa Elzinger Hermanos, Es-
co ta, acaba de recibir de E u r o p a (via S inga-
pore) un surtido muy elegante de b i s u t e r í a 
como: 
Aderezos completos para s e ñ o r a s . 
Medios aderezos. 
B r o c h a s para retratos y sin ellos. 
Aretes . 
P» inetas. 
Guarda-pe!os lisos y esmaltados. 
Brazaletes . 
C r u c e s con piedras finas, esmalte y con c a -
denita. 
Sortijas ü s a s , con piedras finas y con es-
ma te de brillantes 
M a n c u e r n a s dobles y s imple . 
B o l o m s para chalecos y camisas , y cadenas 
largas y leontinas. ,5 
C a s a d e A b r a h a m s , 
H a y de venta una mesa de vi l lar con todos 
sus enseres, capotes. .blancos de goma, botas 
y zapatos, salva vida, faroles de mano y para 
cabal eriza, aceite para conservar toldas de 
carruage, libros en bianco, p anos del m a r de 
C h i n a , barri les de harina m a r c a gallego muy 
superior , id. de tocino y carne salada, planchas 
de la tón para fabricar instrumentos de m ú s i c a , 
cuerdas para pianos, muelles y ejes para car -
ruag'S y a r a ñ a , ginebra superior m a r c a A B 31, 
calzetines de lana, sardinas y carne en conser-
vas, j a b ó n de E u r o p a , c'avos de todas menas 
de cobre y martillos fino de c a m p a ñ a . \ 
A v i s o i n t e r e s a n t e . 
Por el correo se ha recibido una partida de 
e u c h M e r í a tules como tijeras para u ñ a s , cos tu-
reras y sobre todo para sombrear, c u c h i los na-
vajas, corta-piumas, anillos para llaves, se res-
ponde que todo es de acero fundido. 
E n la antigua casa Guitlet fabrica de tirado 
de oro y plata, calle de la E s c o ta n ú m . 4. 
Se ha recibido por este último cor-
reo larg^vistas y gemelos marinos , id de tea-
tro á precios muy reducidos, todo de pr imera 
d a s e . — P l a z a S Gabrie l J . R o u t h i e r . 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se vende un carruage con s u pare ja . 
B o t i c a d e IX J a c o b o X0¿ 
Manila. 
POLVOS I ' I R G A T I V O S DE HOr.K. 
P a r a proparar uno mismo la limonada 
gativa gaseosa con base del citrelo de 
nesia, inventada por el Sr . R o g é , y aprohí 
por la Academia de medicina, como 
muy agradable al paladar; v purgando n0 
nos bien que el agua de Sedlitz. 
B a s l a disolver estos polvos en una br 
de agua para tener la verdadera linionad 
R n g é , con 50 g r a n e s (algo m a s de onza 
dia) de ci lrato de magnesia. 
É s de un trasporte fácil y c ó m e d o 
se vende en frascos cubier tos de tn r'óiy 
papel anaranjado , en el cual se bal ianT^ 
(lucidas la firma del inventor y el sello d 
medal la , con que le f u é nmuneredo » e 
esposicion nacional de los productos de 
tria en 1849. 
Matemáticas, tratado elemental 
Vailejo 5 lomos se vende en el alniaceu' 
martillo de D. J . N . Mol ina , en 8 ps. 
En la calie de Cabildo núm. i$ 1 
venden dos esei petas de dos c a ñ o n e s . . itt] 
Por ki 
'1% 
En la fonda francesa en la Bar^ , 
vende a un precio s u m a m e n t e niódit^' [¡¡¡¡oac] 
ífa, | # s 
83 
c a r r u w g e - a r a ñ a americana en buen estada^ 
cabado joven y de bueims cua idades. ^ 
misma fonda d a r á n r a z ó n . 
Se venden dos pianos verticales^ 
la conocida f á b r i c a de E r a r d en P a r í s de¿ 
c é l e n l e s voces. Jenny y C a 
Materiales para bordar, de ventan 
el a l m a c é n de la calle de Anloague casa núrní 
Canuti l lo de oro fino, onza . . . S 3 j 
Lentejuelas de i d . , id 3 4 ' 
Platil la de i d . , id 5 , 
Canutillo de plata fina, id . . . . 5 § 
Lentejuelas de id . , id 0 1 
Platil la de i d . , id. . . . . 2 \ 
PAPAS DE CHINA. 
Se venden en el a macen del A n d a , Escolla 
á precios muy baratos. 
Pianos verticales acabados de He-
gar se venden por 
F ind lay R i c h a r d s o n y C 
Se ha recibido por la «Amelia»uoa 
parl idi la de verdadera y esceiente e.bampaiii 
francesa en cajas de botellas grandes y mediil 
botellas, se v e n d e r á n por cajón» s bbiertosj 
se garantiza su calidad superior.—AnloaM 
n ú m . 47 . E d m o n d Plauchut. 
Cacao de Guayaquil se vende uu 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
F indlay , R i c h a r d s o n y CJ 
A l m a c e n e s d e m a d e r m 
p a r a construcción de buques y edificios situé, 
en el Murallon. 
E l p ú b i i e o e n c o n t r a r á un surtido generi 
de todas clases de maderas á precios arrel 
gladbs. L a proesimidad al rio proporcional 
los compradores gran e c o n o m í a en los traotf 
portes, y el gran surtido la ventaja do escoto 
piezas de las dimensiones y calidades íM 
necesiten bien conservadas y secas. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en dichos alifll' 
cenes gran surt ido de anisado, vinos y 
mestibles do E u r o p a á precios muy arregl 
pudiendo preparar los ranchos y pacotiliasijM 
86 pidan en un breve plazo. 
La librería de la calle de Anloagoí 
n ú m . 5, vende: 
Brev iar ios romanos con santos de Indias, 
4 tomos en 4 .° S' 
I d . i 1. i d . , 4 lomos folio 
I d . id. id . , ^ lomo en 4." . . . . } 
I d . id . franciscanos , -i tomo en 5.° , ' 
Se venden dos parejas de $® 
trote en la calle del Arzobispo n ú m 5 
Se vende la casa núm. 12 de la cA 
Nueva , la que tiene esceuntes comoclid^, 
dos pozos, dos patios, aigive. ele. con P 
cuartos muy c ó m o d o s : dará r a z ó n su 
que vive en la m i s m a . 
T a m b i é n vende otra, calle Anloague esqo1111 
á la callo de Olivares n ú m . H: ia misma ser'or 
d a r á r a z ó n . ^ 
C e r v e z a b l a n c a y n e g r ^ 
Se ha recibido en casa del que 
calle de Anloague n ú m . 47, se espende & ^ P ' 
barri l por menudo y mucho mas barato s 
cando una partida regular. 
E d m o n d Plaucliut-
ALMACEN D E L ANCLA. ^ 
E n dicho a l m a c é n hay de venta janioDeS . 
la S i erra muy frescos, id . americanos, ^ 
ingleses, id. de C h i n a , cerveza í"',ancesa-1^ 
cajas de una docena, id . J n g l e s a en ^ . { t s 
de cuatro docenas, id. p ó t e r en id , lic0.()< 
franceses de - J . * calidad en cajas de una, sej 
cena de dif-rentes clases, quesos holán" ^ 
muy tiernos, har ina muy fina en PaQuetef¡c¡o 
media libra a p r o p ó s i t o para pasteles y ^ . j d o 
de cocina á 1 real paquete, un gran s ^ &ii 
de latas francesas de carnes , aves, ver ri¡' 
sopas á la Ju l iana y caldos; todos estos 
culos son recien llegados p ' i r la barca espa 
Voladora y por la fragata francesa A ^ e h a ^ 
M A N I L A : ^ 
I m p r e n t a de R a m í r e z y Giraud ier , Edito 
responsables. 
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